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La presente monografía tiene como objetivo evaluar la distribución de la comunidad 
de aves presentes en algunos ecosistemas de la localidad de Engativá de la ciudad 
de Bogotá, teniendo en cuenta los inventarios registrados en la localidad, para 
determinar las posibles alteraciones en la distribución de las especies de aves 
silvestres, como respuesta a las transformaciones del paisaje y de los ecosistemas. 
Esto con el fin de estimar el impacto del desarrollo de obras de infraestructura, 
procesos de urbanización y expansión de la frontera agrícola y los efectos que esto 
genera en este grupo faunístico. Se comprobó que existen diferencias en la riqueza 
de especies de la comunidad de aves presente en los ecosistemas de la localidad, 
debido a factores tales como la estructura del ecosistema, grado de alteración o 
conservación según su área, cobertura vegetal y transformación histórica, 
evidenciado en el análisis de los índices de diversidad Wittaker y Jaccard. 
Adicionalmente, no se hallaron registros de estudios ornitológicos en ecosistemas 
tales como corredores ecológicos, parques y zonas verdes que componen la 
Estructura Ecológica Principal de la ciudad. Por tal motivo se evidencia la 
importancia de formular y adelantar propuestas orientadas a la caracterización de 
la biodiversidad en esas áreas, puesto que son importantes para la conectividad de 
los ecosistemas y ofertan recursos para la fauna. 
   




















The objective of this monograph is to evaluate the distribution of the bird community 
present in some ecosystems of the locality of Engativá in the city of Bogotá, taking 
into account the inventories recorded in the locality, to determine possible alterations 
in the distribution of wild bird species in response to landscape and ecosystem 
transformations. This in order to estimate the impact of the development of 
infrastructure works, urbanization processes and expansion of the agricultural 
frontier and the effects this generates on this faunal group. It was found that there 
are differences in the species richness of the bird community present in the local 
ecosystems, due to factors such as ecosystem structure, degree of alteration or 
conservation according to its area, vegetation cover and historical transformation, as 
evidenced in the analysis of the Wittaker and Jaccard diversity indexes. Additionally, 
no records of ornithological studies were found in ecosystems such as ecological 
corridors, parks and green areas that make up the Main Ecological Structure of the 
city. For this reason, it is important to formulate and advance proposals aimed at 
characterizing biodiversity in these areas, since they are important for the 
connectivity of ecosystems and offer resources for fauna.  
 















Colombia se encuentra en el segundo lugar entre los 12 países megadiversos, el 
cual cuenta con cerca del 14% de la biodiversidad del planeta, por esta razón hace 
parte del Grupo de Países Megadiversos Afines. El país ocupa el primer lugar en 
riqueza de especies de aves con 1921 especies seguido por  Perú con 1838 y Brasil 
con 1798 [1][2] . Este aspecto se constituye como un patrimonio nacional, el cual debe 
ser estudiado y manejado para garantizar su conservación. Por tal razón, en el 
territorio colombiano cobra cada día más importancia el desarrollo de 
investigaciones orientadas a la avifauna, dado que es un grupo faunístico útil para 
evaluar de forma rápida y confiable el estado de conservación de hábitats terrestres 
y acuáticos, ya que permiten realizar comparaciones a lo largo de gradientes 
ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y abundancia de especies. Además, 
son útiles para diseñar e implementar políticas de conservación y manejo de 
ecosistemas y hábitats debido a la sensibilidad a las alteraciones a los ecosistemas 
que este grupo posee. Por tal motivo la riqueza, la distribución geográfica y el grado 
de especialización de las aves las convierten en excelentes bioindicadores3. 
 
Con relación a lo anterior, es importante mencionar el aporte científico y bibliográfico 
de los inventarios de aves en ecosistemas tales como los humedales, Lagos y 
demás que se encuentran en la ciudad de Bogotá y particularmente en la localidad 
de Engativá, para así analizar de forma explícita y visible el impacto del crecimiento 
poblacional en zonas urbanas y con ello la afectación causada sobre el medio 
ambiente. De esta manera la presencia de aves silvestres, el uso adecuado de sus 
hábitats, las alteraciones que ha tenido el ecosistema y los cuidados que se han 
dado por parte de la alcaldía mayor de la ciudad son elementos de gran importancia 
para realizar un análisis de la calidad ambiental de los mismos4. 
 
2. PREGUNTA PROBLEMA  
 
¿Cómo se ve alterada la distribución de las aves silvestres en los ecosistemas 
presentes de la localidad de Engativá-Bogotá, a partir de las alteraciones del 
paisaje? 
 
1 CANCILLERÍA DE COLOMBIA. Biodiversidad. Colombia es un país megadiverso. [en línea]. Bogotá. 2020. 
2COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Lista Roja de Especies 
Amenazadas de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). [en línea]. Bogotá. 2018. 
3 RENJIFO, Luis. et al. Libro rojo de aves de Colombia. 2013. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bosques 
húmedos de los Andes y Costa Pacífica. Vol. 1. ISBN: 978-958-716-671-2. 
4 TABARA, Joan. Las aves como naturaleza y la conservación de las aves como cultura. Universidad Autónoma 






Se requiere evaluar los diferentes niveles jerárquicos de la biodiversidad desde la 
escala genética, poblacional y de las comunidades, hasta los ecosistemas 
incluyendo su nivel de riesgo5; La realización de un estudio bibliográfico de la 
distribución de la biodiversidad, donde se resalten los atributos y características de 
las especies, permite la descripción de algunos de estos niveles jerárquicos, para 
su posterior aplicación en la formulación de estrategias de manejo y conservación 
de los recursos ecosistémicos y faunísticos [6] [7]. 
 
A partir de la problemática planteada se requiere desarrollar investigaciones sobre 
los aspectos que influyen en la conservación de la riqueza biótica del país y en 
mayor medida en ecosistemas alterados como los ecosistemas urbanos y de esta 
forma se pueden formular objetivamente los planes de ordenamiento territorial – 
POT de las ciudades y municipios del país. 
  
Complementario a esto, se pueden desarrollar estrategias de manejo y 
conservación de la biodiversidad como políticas que garanticen el cuidado y 
mantenimiento de los ecosistemas, obras de infraestructura que respeten la 
conectividad de los mismos, el enriquecimiento de hábitats, campañas de educación 
ambiental con la comunidad y la conformación de grupos sociales que propendan 
por el cuidado de los ecosistemas y las especies de aves y otros grupos faunísticos 
que en ellos habitan. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante el desarrollo de investigaciones a 
largo plazo ya que existe poco conocimiento sobre los cambios en las comunidades 
de aves presentes en ecosistemas urbanos8 como lo es en la localidad de Engativá- 
Bogotá así mismo, es necesario obtener  información sobre los factores que afectan 
la distribución, la estructura, composición de las comunidades de aves y las 
perturbaciones que ocasiona la expansión urbana para así establecer mecanismos 
que permitan la continuidad de los procesos bióticos y la conservación de la 
biodiversidad en las áreas urbanas. 
 
5 VILLARREAL, Hector. et al. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Inventarios 
de biodiversidad. Planeación y ejecución de un inventario de biodiversidad. Aves. 1st ed. Bogotá, Colombia. 
Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt. Mayo, 2004. 236 p. 19-91. 
6 SÁNCHEZ, Francisco. et al. biodiversidad en un campus universitario en la sabana de Bogotá: inventario de 
plantas y tetrápodos. en: boletín científico. Centro de museos. Museo de historia natural. Universidad de Caldas. 
2015, vol.19, n.2, pp.186-203. ISSN 0123-3068.2015. 
7 GONZÁLEZ, Deisy. et al.  Biomonitoreo de metales pesados en plumas de aves Acustica’s residents del Lago 
de Chapala, México. [en línea]. En: Revista internacional de Contaminación. Ambiental. septiembre 2017.Vol. 
34, no. 215-224, p. 215-220 
8 RINCON, Adriana. Composición y estructura del ensamblaje de aves presente en tres campos de golf en la 




4. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Caracterizar la variación en la distribución de la riqueza de especies de aves 
registrada en los diversos estudios realizados en los ecosistemas de la localidad de 
Engativá-Bogotá como respuesta a las alteraciones del paisaje. 
 
4.1 Objetivos específicos 
 
1. Caracterizar la riqueza de la comunidad de aves silvestres de algunos 
ecosistemas presentes en la localidad de Engativá mediante la revisión de 
registros bibliográficos  
2. Analizar la variación histórica de la riqueza de especies y de la 
transformación de los ecosistemas documentados y su relación con el nivel 
de transformación que cada uno ha presentado.  
3. Analizar la distribución de la biodiversidad dentro de las zonas de estudio de 





























5. DELIMITACIÓN DE LA ZONA  
 
En la presente monografía se determina la importancia del análisis bibliográfico de 
algunos ecosistemas que conforman la localidad de Engativá en la ciudad de 
Bogotá,  tales como el humedal Jaboque, Santamaría del Lago, Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis JBJCM y un Fragmento del humedal Tibabuyes. (ver 
mapa 1) en donde se pretende estudiar la riqueza de aves presentes en dichos 
ecosistemas a partir de revisiones bibliográficas desde el año 1999 hasta el año 
2020; para así analizar los niveles de transformación que han tenido.  
 
Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio 
                   










Fuente: Autor del trabajo. 2021 
6. MARCO REFERENCIAL  
6.1. Marco Teórico 
En este marco se presentarán los avances, teorías y conceptos relevantes en los 
que se basa esta monografía, dada la importancia que esto representa, ya que se 
obtendrá información que soporte el análisis de resultados obtenidos y las 








6.1.1 Las Aves  
Son vertebrados de sangre caliente que están cubiertos por plumas y tienen alas; 
esto para mejorar el principal medio de locomoción, el vuelo, poseen una serie de 
adaptaciones anatómicas fundamentales y únicas entre los seres vivos9. 
Adicionalmente, sus cuerpos están cubiertos con plumas y pueden mantener 
constante la temperatura de su cuerpo, de esta manera las aves han tenido que ir 
modificando su cuerpo para así tenerlo más ligero, ya que ellas dependen de su 
medio de transposición el cuales es muy extenuante, de esta manera las aves han 
modificado su boca para convertirse en picos y este pico no cuenta con huesos ni 
dientes, ausencia de vejiga urinaria10, Sus patas delanteras se han modificado y se 
han convertido en alas. Sus patas traseras sirven de sostén al cuerpo. Tienen un 
corazón de 4 cámaras, pulmones bien desarrollados y huesos finos y huecos 11. 
En base a esto, las aves han ocupado una amplia gama de nichos ecológicos. 
Aunque algunas aves son todoterreno, están altamente especializadas en hábitat o 
dieta. Incluso en un solo hábitat (como un bosque), los nichos ocupados por 
diferentes aves variarán. Algunas especies se alimentan de las copas de los 
árboles, otras se alimentan de las copas de los árboles y otras se alimentan de los 
bosques. Las aves del bosque pueden comer insectos, carnívoros y carnívoros. Las 
aves acuáticas generalmente se alimentan de la pesca, se alimentan de plantas 
acuáticas o como parásitos escamosos. Las aves rapaces se especializan en la 
caza de mamíferos, otras aves y otros animales, mientras que los calvos se 
especializan en la caza. Algunas aves carnívoras son importantes polinizadores y 
muchas especies dietéticas desempeñan un papel clave en la dispersión de 
semillas.12. 
 
6.1.2 La Importancia De Los Inventarios De Avifauna 
 
De acuerdo al estado colombiano se ha observado una disminución drástica de sus 
poblaciones13, para lo cual es importarte el muestreo de la comunidad de aves, ya 
que con esto diseñan e implementan políticas de conservación y manejo de 
ecosistemas y hábitats; Además, aportan información técnica para la identificación 
y/o evaluación del estado de conservación de la mayoría de los hábitats terrestres 
y acuáticos, permitiendo realizar comparaciones a lo largo de gradientes climáticos 
y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y abundancia de especies14.  
 
9 OLMO, Gerardo. Manual para Principiantes en la Observación de las Aves.2009. ISBN: 978-607-00-2008-7 
10 Ibíd, p. 15 
11 COCKRUM, William y MCCAULEY Lendell. Zoología. Edit. interamericana-3ª. edición 1984. 
12 GONZALES,Noel. Comunidad de aves de la microcuenca de usqu willka, distrito de quinua, Ayacucho. 2014-
2015. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. [en línea]. 2017. 
13 SIERRA, Milena. Composición de la comunidad de aves e identificación de las especies prioritarias para la 
conservación en el complejo lagunar de la vereda chisacá, páramo de Sumapaz. Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo lozano. [en línea] . 2015. P. 19. 




Por otra parte, se debe destacar que a lo largos de los años se han venido 
desarrollando estudios de inventario de aves en las zona de la localidad de 
Engativá, las cuales están comprendidas en 4 puntos estratégicos, los cuales son 
el humedal Jaboque, humedal Santa María del Lago, el parque jardín botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis y el fragmento de humedal Tibabuyes; Los cuales 
cuentan con una revisión individual de cada proyecto que se han realizado en dichas 
zonas dada la revisión bibliográfica. 
6.1.3. Valoración de la fauna Silvestre 
 
Se denomina un conjunto de especies animales que viven en forma libre y que no 
están bajo control directo de los humanos que pueden ser acuáticas o terrestres. 
Un término más amplio son aquellos animales no domésticos, en una forma más 
específica son animales de vida silvestre; correspondiendo generalmente a los 
vertebrados terrestres, ya que hay estudios con muy poca experiencia sobre el 
manejo de invertebrados15. 
Por otra parte, son recursos de fauna silvestre las especies animales no 
domesticadas que viven libremente y los ejemplares de especies domesticadas que 
por abandono u otras causas se asimilen en sus habitas a la vida silvestre, excepto 
las especies diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y 
continentales que se rigen por sus propias leyes16. 
 
6.1.3.1 Especies amenazadas 
 
Son aquellas especies que en el futuro inmediato pueden estar en peligro de 
extinción. En 1994 la Unión Internacional para la Conservación UICN17,adoptó un 
conjunto de reglas, las Categorías de Clasificación de Especies Amenazadas en las 
Listas Rojas y en los Libros Rojos de Datos de la Unión Mundial para la Naturaleza. 
Muchas especies están en camino de extinguirse por la pérdida y modificación de 
sus hábitats, introducción de especies foráneas y por presión directa a las 
especies18. Esta pérdida de la diversidad biológica es una de las crisis más 
apremiantes del mundo y la preocupación sobre el estado de los recursos 
biológicos, de los cuales depende significativamente la vida19. 
 
 
15 GONZALES,Noel. Fauna silvestre .Op. cit. p. 6. 
16 MARTÍNEZ, Alejandra et al. Manual de identificación aves silvestres. Programa monitoreo de aves PMA. 
Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza- CATIE. [en línea]. Perú. 2016 
17COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Lista Roja de Especies 
Amenazadas de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). [en línea]. Bogotá.2018. 3p 
18 ISAN, Ana. Aves en peligro de extinción. [en línea]. Ecología verde. 27 de noviembre de 2017.parr.3-8. 




6.1.3.1.1 Categoría de Amenaza según la unión internacional para la 
conservación de la naturaleza -UICN 
Las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN están constituidas por un 
sistema de fácil comprensión para clasificar especies de alto riesgo de extinción 
global. Este sistema proporciona un marco explicito y objetivo para la clasificación 
del espectro más amplio posible de especies según su riesgo de extinción. Sin 
embargo, aunque la Lista Roja concentra la atención sobre aquellos que se 
encuentran en mayor riesgo, no constituye el único medio de establecer prioridades 
para su conservación20. 
Extinto (EX) 
Un taxón está “Extinto” cuando no queda duda alguna que el ultimo individuo ha 
muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas 
de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han 
podido detectar un solo individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas en 
periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón21.  
Extinto en Estado Silvestre (EW) 
Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando solo sobrevive en cultivo, en 
cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de 
su distribución original. 
En Peligro Critico (CR) 
Un taxón está “En Peligro Critico” cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 
En Peligro (EN) 
Un taxón está “En Peligro” cuando no estando “En peligro critico”, enfrenta un alto 
riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. 
Vulnerable (VU) 
Un taxón está en la categoría de “Vulnerable” cuando la mejor evidencia disponible 
indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a 
mediano plazo 
 
20 RED LIST.Categorías y criterios de la lista roja de la UICN.[En línea]. versión 3.1.Segunda edición. Gland, 
Suiza y Cambridge. 2012.p. 13. 




Casi Amenazado (NT) 
Un taxón está en la categoría de “Casi Amenazado”, cuando ha sido evaluado según 
los criterios y no satisface los criterios para las categorías “En Peligro Critico”, “En 
Peligro” o “Vulnerable”, pero está cercano a calificar como “Vulnerable”, o podría 
entrar en dicha categoría en un futuro cercano22 
Preocupación Menor (LC) 
Un taxón está en la categoría de “Preocupación Menor” cuando habiendo sido 
evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías arriba 
expuestas. Equivale a fuera de peligro 
Datos Insuficientes (DD) 
Un taxón pertenece a la categoría “Datos Insuficientes” cuando la información 
disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población  
No Evaluado (NE) 
Un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido clasificado23. 
6.1.4. Manejo y conservación de fauna silvestre  
 
Puede ser establecida como una herramienta que propone abordar los aspectos 
claves para el mantenimiento de la fauna silvestres en sus hábitats (conservación 
in situ) y fuera de ellos (conservación ex situ); de esta manera se pretende abordar 
de acuerdo con unos conceptos claves que ayudarían a tener un mejor manejo y 
control24. 
● La especie a la luz de la conservación (biológica, evolutiva, clave, sombrilla, 
carismática, bandera, con valor económico). 
● Cuantificación de la variabilidad genética (heterozigocidad, polimorfismo). 
Teoría sobre el equilibrio evolución extinción. 
● Modelos de la demografía y competencia en las poblaciones de especies (Ej. 
Herbívora, depredación, parasitismo, parasitoidismo). 
● Teorías sobre los principios del manejo de fauna silvestre, desde la 
combinación de variables ecológicas y socioeconómicas. 
● Modelos de cosecha sostenible (densos dependientes, denso 
independientes)25. 
 
22 Ibíd, p. 15 
23 Ibíd, p. 16 
24 GARCIA, Martha. Identificación de escenarios de calidad de hábitat para fauna silvestre. Pontifica universidad 
javeriana. Facultad de ingeniera. Maestría en hidrosistemas. [ en línea]. Julio de 2009. 




6.1.4.1. Manejo de Áreas Protegidas  
 
Es una herramienta que aborda las amenazas consideradas en los niveles del 
paisaje y de los ecosistemas, así como de las comunidades y poblaciones inmersas 
dentro de estos. De esta manera se encuentran relacionadas con el aislamiento de 
las áreas protegidas y su vulnerabilidad ante las presiones de las comunidades 
adyacentes a su zona de influencia26 ,de los cuales se derivan una serie de 
conceptos claves tales como: 
● Papel de los organismos en las redes tróficas para mantener la integridad del 
ciclo de la materia y de la energía al interior de los ecosistemas. 
● Principios para el diseño de conectividad (corredores hábitat, stepping 
stones, mosaicos de hábitat). 
● Principios y teorías sobre el diseño de sistemas integrados de áreas 
protegidas o reservas para la conservación desde la teoría en ecología, 
economía y sociología y de esta forma mantener la oferta de bienes y 
servicios de la Biodiversidad sin afectar el mismo27. 
 
6.2 Marco conceptual  
 
• Comunidad  
Una comunidad es un grupo de poblaciones de distintas especies que coexisten en 
espacio y tiempo e interactúan directa o indirectamente unos con otros28. Grupo de 
poblaciones de plantas, animales y microorganismos que viven dentro de un hábitat 
particular y se afectan recíprocamente mediante interacciones bióticas o a través de 
sus influencias en el ambiente físico.   
• Diversidad biológica 
 
Es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente 
en el que se encuentran en la biosfera, comprende: 
a. El número de especies de una región determinada 
b. La variabilidad genética de 20 cada especie, incluyendo la diversidad de 
alelos en un mismo gen. 
c. El conjunto de diferencias genéticas entre poblaciones y el conjunto de 
información genética de toda la especie,  





26 Ibíd, p. 16 
27 Ibíd, p. 18 
28 GONZALES,Noel. comunidad .Op. cit. p. 20-21. 




• Biodiversidad o diversidad biológica 
 
Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluyendo fuentes 
marinas y terrestres y otros complejos ecológicos de lo que forman parte y 
comprende la variación dentro de cada especie entre las especies y los 
ecosistemas30 . 
• Ecosistemas urbanos  
Se denomina una comunidad de organismos vivos (microorganismos, animales, 
plantas, seres humanos) que interactúan en un ambiente no vivo, la ciudad. En la 
ciudad, las calles, edificios, puentes, y otras estructuras son algunos de las cosas 
no vivas que pueden albergar a su vez microorganismos, animales y plantas31  
 
• Humedal  
Se define como una zona húmeda o humedal como cualquier extensión de marisma, 
pantano o turbera, o superficie cubierta de aguas, sean estas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros32. 
 
• Riqueza de especies 
 
La riqueza de especies se refiere a la cantidad de especies que conforman una 
comunidad biótica, también se denomina riqueza específica o sólo riqueza33. 
● Ornitología 
Se dedica al estudio de las aves y esto ha ayudado a desarrollar numerosos 
conceptos claves en evolución, comportamiento y ecología, como los de especie; 
procesos de especiación; instinto; aprendizaje; nicho ecológico; biogeografía 
insular; fitogeografía; y conservación34. 
• Aves terrestres  
 
Término general aplicado a las aves de hábitos terrestres y de tamaño reducido, 
como los paseriformes, piciformes, apodiformes, etc. Se excluye generalmente a las 
aves de presa ( falconiformes, strigiformes) y a especies tradicionalmente 
cinegéticas, como los galliformes y otras de mayor tamaño35.
 
30 VILLARREAL, Hector. et al. Op. cit. p.19-27. 
31 SIERRA, Milena. Op. cit. p. 21.   
32 RAMSAR. Secretaria de la Convención de Ramsar. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la 
Convención sobre los Humedales [en línea]. 6a. edición. Gland (Suiza). 1971. 
33 SIERRA, Milena. Riqueza de especie. Op. cit. p. 20. 
34 GONZALES,Noel. Las aves .Op. cit. p. 6-19  
35 RALPH, John. et al. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres [en línea]. 






Es el conjunto de las especies que forma la comunidad. Muchas veces, cuando la 
identidad de las especies de una comunidad no se conoce con exactitud, se pueden 
utilizar categorías taxonómicas de mayor jerarquía para describir su composición36. 
• Estado de conservación 
 
Es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el 
presente o en el futuro cercano, en vista no sólo del volumen de la población actual, 
sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la 
existencia de depredadores u otras amenazas, de las modificaciones previstas en 
su hábitat, entre otras 37.  
● Corredor biológicos o ecológicos  
 
Un corredor biológico o ecológico es un territorio cuyo fin es proporcionar 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para 
asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos ecológicos y 
evolutivos”. Está integrado por áreas naturales bajo regímenes de administración 
especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, o de usos múltiples, proporcionando 
espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad en los territorios38. 
• Prioridades de conservación de fauna 
 
De acuerdo al estado actual del conocimiento de las poblaciones de especies en 
Colombia, un conjunto de especies se encuentra ya en una situación de disminución 
drástica de sus poblaciones, para las cuales es necesario establecer estrategias 
integradas de conservación, de esta es necesario generar propuestas que prioricen 
especies y que sirvan como herramienta de planeación, ya que permiten conocer, 
enfocar y dirigir las principales acciones en conservación sobre algunas especies o 
grupos de especies prioritarios por encima de otros39. 
• Transformación del ecosistema 
La transformación se entiende como cambios en la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas naturales, que son reemplazados por ecosistemas por completo 
diferentes; los cambios conllevan modificaciones en la oferta ambiental40. 
 
36 SIERRA, Milena. Op. cit. p. 19. 
37 GONZALES,Noel.Op. cit. p. 20. 
38 FEOLI, Boraschi. Corredores biológicos: una estrategia de conservación en el manejo de cuencas 
hidrográficas. Kurú: Revista Forestal [en línea]. Costa Rica. ed. 6. 2009. p. 17  
39 SIERRA, Milena. Op. cit. p. 22. 




Impacto Ambiental  
Se define como la alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de 
sus componentes de cierta magnitud y complejidad o producido por los efectos de 
la acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 
programa, un plan, o una disposición administrativo- jurídica con implicaciones 
ambientales. El cual ddebe quedar explicito, sin embargo, el término impacto no 
implica negatividad, ya que éste puede ser tanto positivo como negativo41. 
6.3 Marco legal y normativo  
 
Normatividad Colombiana Asociada a La Avifauna  
Con la expedición de la Constitución Política y en la Ley 99 de 1993, se estableció 
en Colombia un nuevo modelo de gestión ambiental al elevar a rango constitucional 
el componente ambiental, siendo importante resaltar las responsabilidades 
ambientales que deben asumir todos y cada uno de los actores sociales, tanto 
públicos como privados articulados a través del Sistema Nacional Ambiental, SINA42 
( ver tabla 1). 
Tabla 1: Marco Legal 
NORMA TITULO EXPEDIDO POR 
Ley 84 De 
1989   
por la cual se adoptó́ el estatuto nacional 
de protección de los animales, cuyas 
disposiciones se orientan a promover la 
salud y el bienestar de los animales, 
erradicar y sancionar el maltrato con los 
mismos y desarrollar medidas efectivas 
para la preservación de la fauna 
silvestre.   
El Congreso De Colombia  
Ley 1774 De 6 
enero De 
2016   
Por medio de la cual se modifican el 
código civil, la ley 84 de ·1989, el código 
penal, el código de procedimiento penal 
y se dictan otras disposiciones.  
El Congreso De Colombia   
  
Decreto-Ley 
2811 De 1974 
Parte IX  
por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente.  
El Presidente De La República De 
Colombia  
Decreto 1608 
De Julio 31 De 
1978   
por el cual se reglamenta el código 
nacional de los recursos naturales 
renovables y de protección al medio 
ambiente y la ley 23 de 1973 en materia 
de fauna silvestre  
El Presidente De La República De 
Colombia   
 
41 CRUZ, Vicente.et al. Sistema de evaluación de impacto ambiental. Facultad de informática sistemas 
informáticos. Universidad Complutense de Madrid. [en línea]. Madrid, España. 2009 
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Minambiente). potencia mundial 





De 2013  
por el cual se reglamentan las 
colecciones biológicas  
Ministerio De Ambiente Y 
Desarrollo Sostenible  
Decreto 309 
De 2000   
  
por el cual se reglamenta la investigación 
científica sobre diversidad biológica. Se 
aplicará a todas las investigaciones 
científicas sobre diversidad biológica que 
se realicen en el territorio nacional.   
El Presidente De La República De 
Colombia Y Ministerio Del Medio 
Ambiente  
Resolución 676 
De 1997   
por la cual se declara una especie en 
peligro de extinción en el territorio 
nacional y se dictan medidas para su 
protección.   
El Ministro Del Medio Ambiente  
Resolución 573 
De 1997   
por la cual se establece el procedimiento 
de los permisos a que se refiere la 
convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres, cites, y se 
dictan otras disposiciones.   
Ministerio Del Medio Ambiente  





por medio del cual se adopta estatuto 
general de la protección ambiental del 
distrito capital y normas básicas para 
garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos 
naturales y el medio ambiente.  






La Convención sobre los Humedales 
(Ramsar, Irán, 1971)43 es un tratado 
intergubernamental cuya misión es “la 
conservación y el uso racional de los 
humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo” 
Convención de Ramsar, Gland 
(Suiza) 









7.DESARROLLO DEL PROYECTO 
7.1 Riqueza y aspectos ecológicos de las especies de aves de algunos 
ecosistemas de la localidad Engativá con respecto al área  
 
De acuerdo con la información consultada disponible de inventarios de avifauna 
desarrollados en la localidad de Engativá, se encontraron 4 áreas de importancia 
ecosistémica, como refugios de biodiversidad para la localidad. Estos ecosistemas 
son: los humedales Jaboque y Santamaría del Lago, el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis - JBJCM y un relicto del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo. Siendo 
estos los 4 ecosistemas estratégicos de la Estructura Ecología Principal (EEP) de 
la localidad. Dentro de la revisión bibliográfica no se encontraron inventarios 
faunísticos en otras zonas de importancia ecológica de la localidad, tales como 
parques, corredores viales y los ríos Bogotá, Arzobispo y Juan Amarillo que 
delimitan la zona. 
 
Se realizó una búsqueda de la información relacionada con estos ecosistemas en 
las bases del Sistema de Información de la Biodiversidad en Colombia- 
SIBColombia44,  ya que es una fuente de información oficial que aporta los datos de 
los inventarios desarrollados en el país compilado en el formato Darwin Core, pero 
no se logró la visualización apropiada debido a los formatos en los que se presenta.  
 
Esta revisión permitió establecer que el ecosistema con mayor riqueza de especies 
de aves fue el humedal Jaboque con 138 de especies, seguido por el JBJCM con 
90, humedal Santamaria del Lago con 83 y en menor proporción el fragmento del 
humedal Tibabuyes con 14 especies documentadas (ver tabla 2). 
 
Tabla 2: especies encontradas por cada zona 
Zona de estudio Número de especies encontradas  
Jaboque  138 
Jardín Botánico de Bogotá - JBJCM 90 
Santamaría del Lago  83 
Fragmento humedal Tibabuyes  14 
Fuente: Autor del trabajo. 2021 
 
44 Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia- SIB. Catalogo de biodiversidad de vertebrados. 




El contraste de la riqueza de aves registrada en cada uno de los ecosistemas se 
debe a varios factores, como la diferencia en las áreas, como consecuencia de la 
transformación de la que han sido objeto debido a diversos procesos de origen 
antrópico tales como la urbanización, la expansión de la frontera agrícola, 
construcción de corredores viales, obras de infraestructura como canalizaciones, 
ciclovías y puentes entre otras. De acuerdo con lo anterior, se registró que el 
humedal Jaboque es el de mayor extensión con 148 Ha, seguido del JBJCM con 20 
Ha, Santamaría del Lago con 10,86 Ha de las cuales 5.64 Ha conforman el espejo 
de agua y el fragmento del humedal Tibabuyes es de 9,1 Ha (ver gráfica 1).  
 
Gráfica 1.Área de los ecosistemas de las zonas objeto de estudio 
 
Fuente: Autor del trabajo.2021 
 
7.1.2 Riqueza y aspectos ecológicos de las especies de aves de algunos 
ecosistemas de la localidad Engativá con respecto a la cobertura vegetal  
 
Otro factor a tener en cuenta es la estructura de los ecosistemas allí presentes, ya 
que no todos cuentan con la misma cobertura y composición de especies vegetales 
y presencia de espejos de agua, generando un gradiente en cuanto a la oferta de 
recursos para las aves tales como refugios, lugares de anidación, percha, conexión 
con otros ecosistemas, oferta alimenticia y encuentro de pareja entre otras.  
 
Con relación a los aspectos anteriormente mencionados, el humedal Jaboque  a 
pesar que presenta un gradiente de disturbio, aún mantiene la conectividad con el 
parque La Florida y el río Bogotá y posee vegetación arbórea y arbustiva, que 
aunque no toda es nativa ya que se han registrado Eucaliptos (Eucalyptus sp.) y 




pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum), genera recursos para la sostenibilidad de 
la avifauna (138 especies); adicionalmente, se han adelantado trabajos de 
recuperación y mantenimiento de los espejos de agua presentes por parte de la 
Empresa Acueducto de Bogotá manteniendo la vegetación flotante y los Juncos 
(Juncus effusus) y las Eneas (Typha latifolia)45 . 
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis-JBJCM es 7 veces menor en su extensión 
en comparación con el humedal Jaboque, pero registra una riqueza de aves 
representativa (90 especies) como consecuencia del elevado porcentaje de 
cobertura vegetal arbórea y arbustiva con respecto a su área y una mayor diversidad 
de especies vegetales debido a la configuración paisajística y ecosistémica de la 
que ha sido objeto por parte de la administración distrital a lo largo de los años con 
el fin de representar diversos ecosistemas del territorio nacional, lo que ha generado 
un enriquecimiento del hábitat lo que ha favorecido las condiciones para el 
sostenimiento de especies de aves tanto residentes como migratorias ( Anexo 2). 
Complementario a esto, cabe mencionar otro aspecto que favorece la biodiversidad 
en este ecosistema es que no se encuentra inmerso completamente en la matriz 
urbana, debido a que mantiene la conectividad a diferentes ecosistemas, tales como 
el Parque Simón Bolívar, humedal el Salitre, Parque el Lago, complejo deportivo el 
Salitre, Biblioteca Virgilio Barco, instituciones educativas como el Colegio Cafam, 
Colegio Militar Simón Bolívar, Centro Don Bosco, Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas y la Universidad Libre sede bosque popular. 
Con respecto al humedal Santamaría del Lago, el cual registra 83 especies de aves 
de las cuales 17 tienen una dependencia directa al espejo de agua y la vegetación 
asociada a estos, como las tinguas (Gallinula melanops, Gallinula chloropus), patos 
(Oxyura jamaicensis), garzas (Nycticorax nycticorax, Ardea alba) cucaracheros 
(Troglodytes aedon,  Cistothorus apolinari ) y monjitas (Chrysomus icterocephalus), 
evidenciado la importancia del mantenimiento de este recurso en los ecosistemas 
acuáticos. Adicionalmente, este es un ecosistema que se encuentra en la Unidad 
de Planeamiento Zonal- UPZ Boyacá Real y no cuenta con otras áreas de cobertura 
vegetal aledañas que les proporcione recursos que el humedal les suministra 
actualmente.  
Por ultimo, dentro de la localidad de Engativá existe un relicto del humedal 
Tibabuyes, el cual tiene conexión directa al mismo pero en la localidad de Suba y 
con cercanías a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR- El Salitre, en 
el cual se registraron 14 especies cuantificadas en una intervención a la obra de 
infraestructura llamada “Conexión corredor Ambiental humedal Juan Amarillo”46, en 
donde se evidencia que no cuenta con un espejo de agua y la cobertura vegetal que 
lo cubre es en gran porcentaje pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum), por tal 
 
45 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá́ D.C. Plan de Manejo Ambiental  [en línea].2006. 
46 ESCOBAR, Jorge. Reporte humedales: Humedal Tibabuyes – Juan Amarillo. [ en línea]. Enero,2020. 




motivo es un inventario que no fue realizado con las técnicas estandarizadas para 
la caracterización de las aves, pero fue necesario tenerlo en cuenta ya que fue la 
única información disponible encontrada (ver mapa 2). 
Mapa 2.Estructura de los ecosistemas que reportan inventarios de aves en la 
localidad de Engativá 
 
 


















Fuente: Autor del trabajo. 2021 
 
Otro aspecto por tener en cuenta a la hora de evaluar la diferencia en la riqueza de 
especies en los 4 ecosistemas mencionados es el número de investigaciones, 
inventarios y caracterizaciones desarrollados en cada uno de los mismos. Es así 
como en el humedal Jaboque se han efectuado diversos estudios por entidades 
tales como la Universidad Nacional de Colombia con tesis de pregrado y posgrado, 
la Empresas Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con Planes de Manejo 
JBJCM 
Hum. Santamaria 
del Lago  






Ambiental47, la Fundación Humedales Bogotá con guías de campo, la Alcaldía 
Mayor de Santafé de Bogotá con la publicación de libros48. Puntualmente se hallaron 
6 documentos en los cuales se realizó la caracterización de aves de dicho 
ecosistema en diferentes años desde 1999, 2000, 2006, 2014 hasta el más reciente 
en el año 202049 (Anexo 1).  
 
En el JBJCM se reportaron 3 estudios de inventario de aves, los cuales fueron 
elaborados por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá en el año 199950, un libro 
por el JBJCM en el 200551 y la Fundación Humedales Bogotá con un estudio en el 
202052 (Anexo 2).  
En el humedal Santamaría del Lago se hallaron 4 inventarios de aves, los cuales 
fueron desarrollados por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá en el año 199953, 
por la Universidad de Caldas, Manizales en el 200954, trabajos independientes de 
la comunidad en el 201855 y por la Fundación Humedales Bogotá con un estudio en 
el 2020 (Anexo 3). 
 
7.1.3 Riqueza y aspectos ecológicos de las especies de aves de algunos 
ecosistemas de la localidad Engativá y su respectiva categoría de amenaza 
 
 
De acuerdo con las características de las especies de aves registradas, se tuvo en 
cuenta las categorías de amenaza formuladas por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza-UICN56, las cuales se clasifican según su riesgo de 
extinción.  
 
En el humedal Jaboque, de las 138 especies registradas 131 se encuentran en 
preocupación menor (LC), 4 casi amenazadas (NT) Contopus cooperi, Gallinago 
nobilis, Sturnella magna y Setophaga striata, 1 en estado vulnerable (VU) Chaetura 
pelagica y 2 en peligro (EN) Cistothorus apolinari y Rallus semiplumbeus. 
 
 
47 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá́ D.C. Plan de Manejo Ambiental  [en línea].2006.  
48 ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ.D.C. Guía de aves de Santafé de Bogotá.  Segunda Edición. 
Bogotá 1999. Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA. ISBN: 958-9303-06-4. 
49 ESCOBAR, Jorge.et al. Aves del Humedal Jaboque. [ en línea]. (2020). Fundación Humedales Bogotá. 
50 Ibíd, p. 10-45 
51 ECHEVERRY, María. Las aves del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y del Parque Distrital 
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En el humedal Santamaría del Lago de las 83 especies registradas, 78 se 
encuentran en preocupación menor (LC), 3 casi amenazada (NT) Contopus cooperi, 
Gallinago nobilis y Sturnella magna y 2 en peligro (EN) Cistothorus apolinari y Rallus 
semiplumbeus. 
 
En el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino mutis JBJCM de las 90 especies 
registradas, 87 se encuentran en preocupación menor (LC), 3 en casi amenazada 
(NT) Contopus cooperi, Setophaga striata y Sturnella magna. 
 
En el fragmento del humedal Tibabuyes de las 14 especies registradas, 13 se 
encuentran en preocupación menor (LC) y 1 en peligro (EN) Rallus semiplumbeus 
(ver tabla 3). 
 
Tabla 3.Categoría de amenaza según UICN por cada ecosistema 
Ecosistema EX EW CR EN VU NT LC DD NE  
Jaboque     2 1 4 131   
Santamaría del 
Lago  
   2  3 78   
Jardín Botánico de 
Bogotá  




   1   13   
Ex: Extinto EW: Extinto en estado silvestre CR: Peligro crítico EN: En peligro VU: 
Vulnerable NT: Casi amenazado LC: Preocupación menor DD: datos insuficientes  
NE: No evaluado  
 
Fuente: Autor del trabajo. 2021 
 
Se puede observar una similitud entre los humedales Jaboque y Santamaría del 
Lago y el JBJCM, ya que los tres ecosistemas comparten 2 especies en común en 
la categoría casi amenazados (NT): Contopus cooperi57 que es una especie 
migratoria que anida en Norteamérica y migra a Centro y Sudamérica para pasar 
invierno, pero en los últimos años ha experimentado un declive moderadamente 
rápido (ver mapa 3). 
 
 




Mapa 3. Rango distribución de Contopus cooperi 
 
 
Fuente: BirdLife International 58, 2021  
 
Sturnella magna o Chirlobirlo según BirdLife International59 posee un rango de 
distribución que extiende desde Canadá hasta Brasil, actualmente esta especie ha 
reportado descensos moderadamente rápidos por la alteración en su hábitat y la 
presión antrópica que padece.  
 
La Caica de páramo o Gallinago nobilis es una especie común en los dos humedales 
Jaboque y Santamaría del Lago que también se encuentra categoría (NT), la cual 
se distribuye en el norte de la cordillera de los Andes desde los 2500 hasta los 3900 
m.s.n.m60 y se encuentra en esta categoría de amenaza debido a la caza, la pérdida 
y degradación de sus hábitats, por la expansión de la frontera agrícola y el 









58 BirdLife International. Species factsheet Sturnella magna. [en línea]. (2021). 
59 BirdLife International. Species factsheet: Gallinago nobilis. Op. cit., p. (2021). 





Mapa 4.Rango de distribución de Gallinago nobilis 
 
 
Fuente: BirdLife International61, 2021 
 
 
Rallus semiplumbeus o Tingua bogotana, se encuentra registrada en los humedales 
Jaboque, Santamaría del Lago y el relicto del humedal Tibabuyes. Esta especie 
endémica de la cordillera oriental de Colombia se encuentra en la categoría en 
peligro (EN)[62][63], debido a su reducida área de distribución y a la pérdida y 
degradación sistemática de su hábitat como lo son los humedales de la sabana de 
Bogotá, los cuales están siendo afectados constantemente tanto por factores 










61 BirdLife International. Gallinago nobilis. Op. cit., p. 3 
62 RED LIST.Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Categorias. Op. cit., p. 5. 
63 RENJIFO, Luis. et al. Especies amenazadas. Op. cit., p. 54.  
64 BirdLife International. Rallus semiplumbeus. Op. cit., p. 7 
65 OTALORA, Andres. Influencia de las amenazas sobre la comunidad de aves silvestres del humedal Jaboque. 




 Mapa 5.Rango distribución de  
    Rallus semiplumbeus                                   
   
 
 
Fuente: BirdLife International, 2021 
 
Cistothorus apolinari o Cucarachero de pantano, también es una especie endémica 
cuyo rango de distribución se limita a la cordillera oriental66, pero tiene una elevada 
dependencia de una cobertura vegetal específica como lo son los Juncos (Juncus 
effusus), especie que actualmente esta siendo talada para usos artesanales y 
desplazada por el crecimiento acelerado del buchón de agua disminuyendo las 
zonas de anidación para la especie. Otro factor que afecta la distribución de esta 
ave es la presencia de Molothrus bonairensis o Chamón, especie reconocida por 
ejercer el parasitismo de nidos en esta y otras especies de aves67 (ver figura 2). 
 
66 RED LIST.Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. Cistothorus apolinari Op. cit., p  
67 CORTES, Oswaldo. Cucarachero de pantano: El ocaso de una especie en los Humedales de Bogotá. [en 
línea]. Fundacion Humedales Bogotá. Julio, 2012 




Mapa 6. Rango distribución de                    
 Cistothorus apolinari                        
 
 
Fuente: BirdLife International, 2021 
 
Se determinó que estos ecosistemas a pesar de hacer parte de una matriz 
urbanizada por la presión antrópica aún tienen la oferta de recursos para mantener 
especies con requerimientos ecosistémicos específicos que las convierte en 
especies exclusivas en estos biomas. Adicionalmente, son especies sensibles a 
cambios ambientales, que de alterarse algún componente de su ecosistema podrían 
modificar su categoría de amenaza por el decrecimiento de su población como 
consecuencia de la degradación de sus hábitats. 
 
7.2 Análisis histórico de las alteraciones de los ecosistemas y la riqueza de 
especies de aves la localidad de Engativá  
 
7.2.1 Análisis cartográfico de la variación histórica  
 
Mediante el análisis de las imágenes satelitales disponibles en el programa 
informático Google Earth, se visualizaron los patrones de cambio en área, 
incremento o disminución de los espejos de agua, intervenciones antrópicas como 
procesos de urbanización, expansión de la frontera agrícola, obras de 
infraestructura, alteraciones en la cobertura vegetal entre otros factores que han 
modificado a estos ecosistemas desde el año 2002 hasta el 2020, de los 
ecosistemas localizados dentro de la localidad de Engativá, donde se reportaron 
inventarios de aves. 
 
 




7.2.1.1. Análisis variación histórica del humedal Jaboque 
 
Para el humedal Jaboque, se analizaron cuatro imágenes de los años 2009, 2012, 
2016 y 2020, en la cuales se pudo observar que  a lo largo de estos años el área 
del humedal no ha tenido alteraciones significativas a pesar de que se han 
construido obras de infraestructura como ciclorutas, puentes y  canales que alteran 
la dinámica del ecosistema incrementando la velocidad del flujo de agua reduciendo 
la capacidad de retener sedimentos, pero esta característica no es visible mediante 
análisis cartográfico.    
De acuerdo con el análisis de las figuras se observa que este humedal presenta un 
gradiente de disturbio, debido a la colonización que ha sufrido la localidad de 
Engativá desde una zona conservada o poco alterada, la cual se comunica con el 
río Bogotá y el parque La Florida hasta una totalmente canalizada y urbanizada por 
la construcción de barrios en la localidad como Villas del Dorado, Las Mercedes y 




Fuente: Autor del trabajo adaptado de Alcaldía Mayor de Bogotá 68. 2021  
 
De acuerdo con lo observado en las figuras 4 y 5, se evidencian algunas áreas clave 
de análisis en los cuales se aprecian modificaciones puntales. Es así como en los 
puntos A, C y D se llevaron a cabo obras de infraestructura, procesos de 
colonización y urbanización alterando la capacidad de carga del ecosistema y 
reduciendo la oferta de recursos para las aves entre los años 2009 y 2012. En 
contraste a esta situación en el punto B se observa un incremento de cobertura de 
vegetación flotante, factor que favorece la anidación, refugios y oferta de nutrientes 
 
68 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Ficha Gestión De Parques Ecológicos Distritales De Humedales-PEDH. 
Secretaria de Ambiente. [en línea]. Octubre 2016 
       Zona de disturbio bajo   
     
       Zona de disturbio medio 
 
       Zona de disturbio Alto  





entre otros recursos benéficos para las aves. El punto E hasta el 2009 era un cultivo 
del cual extraía agua del humedal para el sistema de riego, en la imagen del 2012 
se evidencia el cambio de uso de suelo a un terreno sin cultivos, factor que beneficia 
temporalmente al ecosistema ya que se deja de extraer agua de este y se minimiza 
la carga de insumos agrícolas por escorrentía. 
 
Figura 4.Humedal Jaboque año 2009     Figura 5. Humedal Jaboque año 2012  
    
 
Fuente: Google Earth69. 2021 
Con relación a las figuras 6 y 7 se muestran cambios significativos en algunas áreas 
clave de análisis en los cuales se aprecian modificaciones puntales. En los puntos 
F e I, se puede observar un incremento en el espejo de agua del año 2016 al 2020 
ya que no se extrae agua del humedal para cultivos. Los puntos G y H, en donde se 
observa un cambio desde el año 2016 debido a una intervención dentro del humedal 
y en el año 2020 se evidencia un incremento en las intervenciones antrópicas por 
obras de infraestructura, procesos de colonización y urbanización alterando la 
capacidad de carga del ecosistema. El punto J se encuentra una zona la cual se ve 
intervenida en el 2016 el cual no cuenta con cobertura vegetal, pero en el 2020 se 
observa una transformación en la zona la cual ha incrementado la cobertura vegetal 
posiblemente por Juncales.   
 










Figura 6.Humedal Jaboque año 2016    Figura 7. Humedal Jaboque año 2020 
  
    
 
Fuente: Google Earth70. 2021 
 
7.2.1.2. Análisis variación histórica del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis- JBJCM 
 
El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis- JBJCM, se analizaron cuatro 
imágenes de los años 2002, 2009, 2018 y 2020, en las cuales se pudo observar que 
en estos años el área del JBJCM no ha tenido alteraciones significativas teniendo 
en cuenta que se han hecho ampliaciones de infraestructuras, obras, plantación y 
crecimiento de especies vegetales tanto arbóreas como arbustivas que favorecen 
la sostenibilidad de la avifauna. 
De acuerdo con lo observado en las imágenes 8 y 9, del año 2002 y 2009 
respectivamente, se evidencian algunas áreas clave de análisis en las cuales se 
aprecian modificaciones puntales. Es así como en los puntos A y B se observa un 
incremento de cobertura vegetal, factor que favorece la oferta de recursos como 
espacios de anidación, percha, refugios y oferta de nutrientes entre otros recursos 
benéficos para las aves. En la imagen del 2002 en el punto C, no se observan 
alteraciones en el ecosistema. Es así como en el año 2009 se observan alteraciones 
puntales del paisaje por construcciones de infraestructura de bajo impacto. Por 
último, en el punto D, se observa que en el espejo de agua hay un incremento de la 
vegetación flotante, lo cual altera la dinámica de este ecosistema, pero debido al 
mantenimiento constante que se le hace al mismo por parte de la administración 
distrital se mantiene la oferta de recursos para las aves en este ecosistema.    
 








        Figura 8.JBJCM año 2002                          Figura 9.JBJCM año 2009 
    
Fuente: Google Earth71. 2021 
 
Con relación a las imágenes 10 y 11, en el punto E se observa que se mantiene el 
incremento constante de la cobertura vegetal arbórea y arbustiva al igual que el 
restablecimiento del espejo de agua, esto hace que sea beneficioso para la avifauna 
ya que incrementa la disponibilidad de recursos, tanto para las aves residente como 
las migratorias que llegan al JBJCM. En el punto F se observa una intervención 
constante desde el año 2018 hasta el año 2020 en donde se evidencia presencia 
de maquinaria pesada, la cual es de bajo impacto puesto que no ha transformado 
la cobertura vegetal aledaña y sin afectación evidente a la comunidad de aves.  
 
Figura 10.JBJCM año 2018                   Figura 11.JBJCM año 2020 
    




71 Google Earth Pro. JBJCM.2002-2009. Op. cit. p.1 










7.2.1.3. Análisis variación histórica del Humedal Santamaría del Lago 
 
En el humedal Santamaría del Lago, se analizaron cuatro imágenes de los años 
2002, 2009, 2016 y 2020 en la cuales se pudo observar que a lo largo de los años 
el área del humedal no ha tenido alteraciones significativas dentro del ecosistema a 
pesar de que se han construido obras de infraestructura en el entorno, 
incrementando los procesos de colonización y urbanización, aislando al ecosistema 
de posibles corredores ecológicos y alterando la capacidad de carga del mismo, lo 
cual reduce la oferta de recursos para las aves.  
En las imágenes 12 y 13 de los años 2002 y 2009, en los puntos A y B se observan 
intervenciones para la recuperación del humedal, lo cual genera un cambio positivo 
en el espejo de agua y la restauración de la vegetación, factor que favorece la fauna 
del sector y de la misma forma el incremento de los avistamientos de aves y los 
procesos de anidación, refugios y oferta de nutrientes entre otros recursos. En el 
punto C se observa que se llevaron a cabo obras de infraestructura, procesos de 
colonización y urbanización reduciendo la oferta de recursos para las aves. 
 
Figura 12 Hum.Santamaria del Lago 2002   Figura 13. Hum.Santamaria del Lago 2009   
 
Fuente: Google Earth73. 2021 
 
Con relación a lo anterior, se analizan las imágenes 14 y 15 de los años 2016 y 
2020, donde se observo en el punto D un incremento en la cobertura vegetación 
flotante en los cuerpos de agua y el crecimiento de Juncos lo cual no se identífico 












 Figura 14.Hum.Santamaria del Lago 2016    Figura 15.Hum.Santamaria del Lago 
2020 
     
 
Fuente: Google Earth74. 2021 
 
 
7.2.1.4. Análisis variación histórica del Fragmento humedal Tibabuyes 
 
En el fragmento del humedal Tibabuyes que corresponde a la localidad de Engativá, 
el cual tiene conexión directa al segmento restante del mismo que pertenece a la 
localidad de Suba. En este fragmento se analizaron cuatro imágenes de los años 
2009, 2012, 2017 y 2020, en donde se observa que en este periodo de tiempo el 
fragmento del humedal no ha tenido alteraciones significativas en el área, pero si en 
su cobertura vegetal y el espejo de agua. 
 
Como se puede observar en el punto A de la imagen 16, se evidencian cambios en 
la cobertura vegetal de la zona ya que se evidencia un incremento de la vegetación 
flotante cubriendo el espejo de agua, restringiéndolo a un relicto como se observa 
en el punto C. Esta condición refleja la disminución del recurso para grupos 
faunísticos representativos de estos ecosistemas tales como las Tinguas (familia 
Rallide), Garzas (familia Ardeidae) y Cucaracheros (familia Troglodytiade) entre 
otros. En el punto B se observa una posible descarga de agua hacia el humedal 
favoreciendo el incremento de materia orgánica, factor que estimula la proliferación 
de vegetación flotante disminuyendo el oxigeno disuelto en el agua lo que altera o 
disminuye el uso que la biota le da a este ecosistema; llegando inclusive a procesos 
de migración local de especies como Rallus semiplumbeus, la cual sí había sido 










Figura 16.Frag. Hum.Tibabuyes año 2009    Figura 17.Frag. Hum.Tibabuyes año 2012 
           
  
Fuente: Google Earth75. 2021 
 
 
Por último, se analizaron las imágenes de los años 2017 y 2020 (Figuras 18 y 19), 
donde no se observan cambios significativos en el área de este fragmento de 
humedal, pero la dinámica de la cobertura vegetal sigue desarrollándose en el 
cuerpo de agua. No se manifiestan intervenciones de origen antrópico para la 
recuperación del espejo de agua como se observan en los puntos D y E. 
  
                                                                      
Figura 18.Frag. Hum. Tibabuyes año 2017        Figura 19.Frag. Hum. Tibabuyes año 2020
                                                                           
Fuente: Google Earth76. 2021 
 
Del mismo modo, se resalta que los 4 ecosistemas cuentan con cuerpos de agua, 
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea; que con el paso del tiempo algunos han 
tenido intervenciones de bajo impacto o impacto controlado como el caso del JBJCM 
y el fragmento del humedal Tibabuyes y en contraste, los humedales Jaboque y 
 
75 Google Earth Pro. Fragmento humedal Tibabuyes .2009-2012. Op. cit. p.1 








Santamaría del Lago presentan alteraciones debido a procesos de urbanización, 
desarrollo de obras de infraestructura y expansión de la frontera agrícola. Estas 
condiciones anteriormente descritas demuestran que a pesar de las afectaciones 
en algunos de estos ecosistemas manifiestan la resiliencia de los mismos expresada 
en la continuidad en los procesos bióticos al igual que la cobertura vegetal, esto 
manifestado en la riqueza de especies registrada en cada uno de los mismos. 
 
7.3. Análisis de la diversidad de aves reportada en los ecosistemas de 
localidad de Engativá  
 
En primera instancia, se analiza la biodiversidad Alpha la cual abarca los métodos 
basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza específica) 
y la estructura de la comunidad, la cual muestra la riqueza de poblaciones dentro 
de una comunidad homogénea77. Para el análisis de la riqueza de especies de la 
comunidad de aves presentes en los ecosistemas de la localidad de Engativá se 
desarrolló un perfil de diversidad Alpha, teniendo en cuenta que solamente se contó 
con datos de riqueza más no de abundancia, evidenciando que el ecosistema con 
mayor diversidad de especies de aves es el humedal Jaboque con 138 especies 
seguido por el JBJCM con 90 especies y el humedal Santamaría de Lago con 83 
especies y en menor proporción se encuentra el fragmento del humedal Tibabuyes 
con 14  especies ( ver figura 20). 
 
Figura 20. Perfil de diversidad Alpha de las aves 
 
Fuente: Autor del trabajo. 2021 
 
 
77 MORENO, Claudia. et al. Reanálisis de la diversidad alfa: alternativas para interpretar y comparar 




Con el fin de determinar el grado de reemplazo de especies de aves a través del 
gradiente ambiental presente en los ecosistemas de la localidad de Engativá, se 
desarrolló un análisis de la diversidad Beta para el evaluar el grado de similitud o 
disimilitud entre dichos ecosistemas mediante la aplicación del coeficiente de 
similitud de Jaccard e índice de Wittaker78. 
 
Con relación a lo anteriormente planteado, se realizó una exportación de los datos 
recopilados en los inventarios de aves registrados en investigaciones y documentos 
académicos oficiales y privados desarrollados en algunos ecosistemas de la 
localidad de Engativá mediante el software PAST utilizado en análisis de datos 
científicos ambientales.  
 
El dendrograma que arrojó dicho análisis, evidencia una similitud del 52% entre la 
diversidad de aves del humedal Jaboque y el JBJCM debido a que las cifras de 
riqueza elevadas que arroja el humedal Jaboque frente a los otros ecosistemas se 
debe a su gran extensión en comparación a los tres ecosistemas restantes, mientras 
que el JBJCM evidencia por su características paisajísticas y ecosistémicos un 
mayor grado de conservación gracias al aislamiento, protección y mantenimiento 
que le realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
El humedal Santamaría del Lago pese a no tener la gran extensión que presenta 
Jaboque ni el grado de aislamiento y protección que tiene JBJCM no es tan disímil 
a los dos ecosistemas anteriormente mencionados, ya que cuenta con una riqueza 
de especies relativamente alta gracias a los trabajos que viene desarrollando la 
Fundación Humedales de Bogotá y la comunidad local arrojando una similitud del 
48% con dos ecosistemas mencionados anteriormente.  
 
En contraste a la similitud evidente entre los tres ecosistemas descritos 
anteriormente, se encuentra el fragmento del humedal Tibabuyes, el cual presenta 
una baja similitud cerca al 10%, debido a su área reducida y que no posee una 
delimitación que garantice su conservación lo que sí ocurre con los tres ecosistemas 
anteriores. Adicionalmente, para el fragmento del humedal Tibabuyes solamente 
hubo un registro de avistamiento de aves esporádico desarrollado por miembros de 
la Fundación Humedales de Bogotá, es decir que hacen falta registros 
representativos de la riqueza de este ecosistema (ver figura 21).  
 




Figura 21. Similitud arrojada entre los ecosistemas mediante el índice de 
Jaccard  
 
Fuente:  Autor del trabajo. 2021 
 
El análisis anterior fue confirmado con el índice de Wittaker, con una betacorrelación 
del 0,99%, que representa el porcentaje remplazo de especies entre los 
ecosistemas. Es decir, entre más alto sea porcentaje de recambio es más disímil la 
diversidad de especies entre los ecosistemas. Los porcentajes más altos de 
recambio de especies se presento entre los humedales Tibabuyes y Jaboque con 
un 83%, seguido de Tibabuyes y JBJCM con 82% y en menor proporción Tibabuyes 
con Santamaría del Lago con un 77% de reemplazo. Factor contrastante 
evidenciado entre los otros 3 ecosistemas siendo los que menor recambio de 
especies presentan JBJCM y Jaboque con un 32% y Jaboque y Santamaría de Lago 
con un 33% (ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Correlación Beta Wittaker  
Jaboque JBJCM Santamaría 
del Lago  
Tibabuyes 
Jaboque 0 0,32456 0,33333 0,83007 
JBJCM 0,32456 0 0,38372 0,82524 
Santamaria 0,33333 0,38372 0 0,7732 
Tibabuyes 0,83007 0,82524 0,7732 0 









1. Con respecto a la riqueza de especies de aves registradas en los 4 
ecosistemas estudiados, se reportó que el humedal Jaboque es el de mayor 
número de especies con 138 registradas, seguido de Jardín Botánico José 
Celestino Mutis JBJCM con 90, Santamaría del Lago con 83 y en menor 
proporción el Fragmento del humedal Tibabuyes con 14 especies reportadas.  
 
2. Se pudo establecer una relación directamente proporcional entre la riqueza 
de especies con algunas características de los ecosistemas tales como el 
grado de conservación y la cobertura vegetal. Es decir, la riqueza fue elevada 
en aquellos ecosistemas cuya cobertura vegetal también es elevada y con 
un grado de conservación relativamente alto. Contrario a esto se pudo 
establecer una relación inversamente proporcional con variables tales como 
la transformación del área del ecosistema y el nivel de intervención 
 
3. Se destaca la importancia del análisis de los niveles de endemismos  y riesgo 
de extinción de las especies que manifiesta la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza -UICN para su protección. De esta forma se 
pueden orientar acciones de conservación de manera apropiada y efectiva 
teniendo en cuenta los requerimientos ecosistémicos de cada especie. Por 
esta razón, se busca priorizar la conservación, la declaración de áreas 
protegidas, la formulación de políticas, el diseño de planes de conservación, 
la asignación de recursos económicos, la orientacion de procesos educativos 
y la difusión de esta información a la comunidad en general. 
 
4. El análisis de la información histórica disponible para algunos de estos 
ecosistemas es una limitante en cuanto a la información existente, puesto 
que se cuenta con imágenes satelitales que evidencian alteraciones de la 
estructura del ecosistema que, si bien brindan información relevante, no 
aporta información de riqueza, abundancia, clases de edad, estructura y 
dinámica poblacional, entre otras. Sin embargo, se pudo establecer que el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis- JBJCM ha sido el menos alterado 
históricamente puesto que desde hace varios años se encuentra bajo la 
administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En los humedales Jaboque y 
Santamaría del Lago es más evidente el proceso de transformación ya los 
barrios que los enmarcan están en constante crecimiento. Es decir, se 
reconoce una considerablemente afectación por procesos de urbanización, 
fragmentación,  expansión de frontera agrícola, desecación y contaminación 
por vertimientos.  
 
5. Teniendo en cuenta el índice de biodiversidad de Wittaker y los porcentajes 
de recambio de especies el cual oscila entre 0.77% y 0.83% con respecto al 
fragmento del humedal Tibabuyes que comprende a la localidad de Engativá 




invertir esfuerzos en nuevos inventarios la búsqueda y revisión de los 
métodos de análisis de más apropiados para cada caso. 
 
6. El análisis de los componentes de biodiversidad Alpha y Beta proporcionan 
bases científicas sobre las cuales se apoyan decisiones que garanticen el 
mantenimiento y conservación de los ecosistemas evaluados, para así 
preservar la riqueza de especies de aves y de esta forma generar estrategias 
de manejo y conservación de los ecosistemas y la continuidad de la oferta de 
recursos para el establecimiento de corredores ecológicos  y mantener la 
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Anexo 1.Especies de aves encontradas en bibliografías en el humedal 
Jaboque 
Nombre Común Nombre científico 
1999- libro 
Guía de Aves 

















pagina de la 
red list- uicn 
Playero alzacolita Actitis macularius   x x  x LC 
Ganso egipcio 
Alopochen 
aegyptiaca      x LC 
Cerceta aliazul Anas discors  x x  x x LC 
Pato de collar Anas platyrhynchos      x LC 
Clarinero escarlata 
Anisognathus 
igniventris      x LC 
Garza blanca Ardea alba   x x x x LC 
Búho Cara Blanca  Asio clamator      x LC 
Búho Sabanero Asio flammeus      x LC 
Búho cara oscura  Asio stygius     x x LC 
Pato Boludo Menor Aythya affinis      x LC 
Garza morena Bubulcus ibis  x  x x x LC 
Aguililla Alas 
Anchas  Buteo platypterus   x   x LC 
Aguililla de 
Swainson Buteo swainsoni      x LC 
Garza ganadera 
africana Butorides striata  x x x x x LC 
Garcita verdosa Butorides virescens    x  x LC 
Playero pectoral Calidris melanotos      x LC 
Chipe de collar  
Cardellina 
canadensis  x  x  x LC 
Piquitodeoro común Catamenia analis   x  x x LC 
Zopilote sabanero 
Cathartes 
burrovianus      x LC 
Zorzal de Anteojos Catharus ustulatus      x LC 
Colibrí de Mulsant 
Chaetocercus 
mulsant      x LC 
Vencejo de 









pantano Cistothorus apolinari x  x x  x EN 
Cuclillo pico amarillo 
Coccyzus 
americanus  x x x x x LC 
Cuclillo canela 
Coccyzus 
melacoryphus      x LC 
Colibrí Rutilante Colibri coruscans  x x x x x LC 
Paloma asiática 
bravía Columba livia     x x LC 
Mielero Rufo  Conirostrum rufum     x x LC 
Papamoscas 
Boreal  Contopus cooperi  x  x  x NT 
Burlisto copetón Contopus fumigatus      x LC 
Atrapamoscas 
oriental Contopus virens   x x   LC 
Zopilote común Coragyps atratus  x x x x x LC 
Garrapatero pico 
liso Crotophaga ani   x x  x LC 
Garrapatero mayor Crotophaga major      x LC 
Pijije Alas Blancas 
Dendrocygna 
autumnalis      x LC 
Pato careto 
Dendrocygna 
viduata      x LC 
Pinchaflor 
carbonero Diglossa carbonaria  x     LC 
Pinchaflor negro Diglossa humeralis    x   LC 
Payador canela Diglossa sittoides      x LC 
Tordo arrocero  
Dolichonyx 
oryzivorus      x LC 
Garza azul Egretta caerulea  x x x x x LC 
Garza dedos 
dorados Egretta thula    x  x LC 
Mosquero Elaenia 
Copetón Elaenia flavogaster      x LC 
Mosquero Elenia de 
Montaña Elaenia frantzii  x  x  x LC 
Milano cola blanca Elanus leucurus   x x x x LC 
Papamoscas 
Empidonax Empidonax sp.    x  x LC 
Calzadito Reluciente Eriocnemis vestita      x LC 
Halcón esmerejón Falco columbarius      x LC 
Halcón peregrino Falco peregrinus      x LC 
Cernícalo 
americano  Falco sparverius      x LC 
Perico de anteojos 
Forpus 
conspicillatus     x x LC 
Gallareta americana Fulica americana x x x x x x LC 
caica de páramo Gallinago nobilis x x x x x x NT 
Gallineta común Gallinula chloropus x x x x   LC 
Gallineta Frente 
Roja  Gallinula galeata     x x LC 
Tingua de Pico 




Chipe de Pechera 
Geothlypis 
philadelphia   x   x LC 
Turpial lagunero 
Gymnomystax 
mexicanus    x   LC 
Golondrina tijereta Hirundo rustica   x   x LC 
Calandria Dorso 
Amarillo Icterus chrysater    x  x LC 
Turpial Icterus icterus      x LC 
Turpial amarillo Icterus nigrogularis   x  x x LC 
Avetoro Menor Ixobrychus exilis      x LC 
Jacana Jacana jacana      x LC 
Chipe peregrino 
Leiothlypis 
peregrina    x  x LC 
Gaviota reidora  
Leucophaeus 
atricilla      x LC 
Piojito gargantilla 
Mecocerculus 




rubricapillus x      LC 
Centzontle tropical Mimus gilvus      x LC 
Sinsonte Común Mimus polyglottos  x     LC 




bonariensis x x x x x x LC 
Burrito pico rojo 
Mustelirallus 
erythrops      x LC 




luteiventris      x LC 
reinita citrina 
Myiothlypis 
luteoviridis      x LC 




nycticorax  x x x x x LC 
Golondrina plomiza Orochelidon murina  x x x x x LC 
pato tepalcate  Oxyura jamaicensis x    x x LC 
Águila pescadora Pandion haliaetus      x LC 
Chipe charquero 
Parkesia 
noveboracensis   x   x LC 
Golondrina risquera  
Petrochelidon 
pyrrhonota      x LC 
Rey del bosque 
Pheucticus 
aureoventris      x LC 
Cuervillo cara 
pelada Phimosus infuscatus     x x LC 
Carpintero café Picoides fumigatus     x x LC 
Saíra de antifaz 
Pipraeidea 
melanonota      x LC 
Piranga escarlata Piranga olivacea x  x   x LC 
Piranga roja Piranga rubra x  x   x LC 
Bienteveo común 
Pitangus 








podiceps x    x x LC 
Polla Azul Porphyrio martinica x  x  x x LC 
Polluela sora Porzana carolina    x x x LC 
Golondrina parda Progne tapera    x  x LC 
Chipe dorado Protonotaria citrea      x LC 
Doradito oliváceo  
Pseudocolopteryx 
acutipennis    x  x LC 
Golondrina Albiazul  
Pygochelidon 
cyanoleuca      x LC 
Mosquero cardenal 
Pyrocephalus 
rubinus x  x   x LC 
Zanate caribeño Quiscalus lugubris  x  x  x LC 
Tingua bogotana 
Rallus 




dimidiatus      x LC 
Golondrina ribereña Riparia riparia   x x  x LC 
Aguililla caminera 
Rupornis 
magnirostris    x x x LC 
Saltador Gris 
Saltator 
coerulescens      x LC 
Tiranuelo saltarroyo Serpophaga cinerea      x LC 
Chipe garganta 
naranja Setophaga fusca  x    x LC 
Chipe amarillo Setophaga petechia   x   x LC 
Pavito Migratorio Setophaga ruticilla      x LC 
Chipe Cabeza 
Negra Setophaga striata      x NT 
Canario coronado Sicalis flaveola x  x x x x LC 
Gorrión Canario 
Sabanero Sicalis luteola x  x x  x LC 
Jilguerito Dominico Spinus psaltria x  x x x x LC 
Jilguero andino Spinus spinescens x  x x x x LC 
espiguero 
negriblanco Sporophila luctuosa   x   x LC 
Guácharo 
Steatornis 
caripensis      x LC 
Pradero 




subpudica      x LC 




longirostris    x  x LC 
zampullín macacito 
Tachybaptus 
dominicus x      LC 
Tangara azulgris Thraupis episcopus     x x LC 
Tángara palmera Thraupis palmarum    x  x LC 




Patamarilla mayor  Tringa melanoleuca  x x   x LC 
Playero solitario Tringa solitaria  x x  x x LC 
Cucarachero 
Común Troglodytes aedon   x x x x LC 
Mirla patinaranja Turdus fuscater  x x x x x LC 
Tirano gris 
Tyrannus 
dominicensis      x LC 
Tirano Pirirí 
Tyrannus 
melancholicus x x  x x x LC 
Tirano Tijereta Gris Tyrannus savana   x x  x LC 
Tirano dorso negro Tyrannus tyrannus    x x x LC 
Lechuza de 
campanario  Tyto alba   x   x LC 
Alcaraván Vanellus chilensis  x x x x x LC 
Vireo ojos rojos  Vireo olivaceus   x   x LC 
Torcaza Zenaida auriculata x x x x x x LC 
Copetón Zonotrichia capensis x x x x x x LC 




Anexo 2.Especies de aves encontradas en bibliografías en el Jardín Botánico 
de Bogotá 
 
Nombre Común Nombre científico 
1999- libro 
Guia de Aves 










Rango de amenaza 
pagina de la red list- 
uicn 
Vermivora peregrina Leiothlypis peregrina   x  LC 
Andarríos maculado Actitis macularius  x  LC 
Pato paramuno Anas flavirostris  x  LC 
Clarinero Anisognathus igniventris   x LC 
Garza blanca  Ardea alba  x x LC 
Búho campestre Asio flammeus x   LC 
Búho cara oscura Asio stygius x  x LC 
Garza ganadera Bubulcus ibis  x x LC 
Aguila Cuaresmera  Buteo platypterus x x x LC 
Garcita azulada Butorides striata x x x LC 
Arrendajo  Cacicus cela x x  LC 
Picodeoro chico Catamenia analis x   LC 
Zorzal de Anteojos Catharus ustulatus x x x LC 
Colibrí de Mulsant Chaetocercus mulsant  x x LC 




Colibrí Rutilante Colibri coruscans  x x LC 
Paloma común Columba livia x   LC 
Picocono Rufo Conirostrum rufum x x x LC 
Papamoscas Boreal Contopus cooperi   x NT 
Pibí occidental Contopus sordidulus x   LC 
Papamoscas del Este Contopus virens  x x LC 
Gallinazo Común Coragyps atratus x x  LC 
Garrapatero mayor Crotophaga major   x LC 
Pisingo Dendrocygna autumnalis  x  LC 
Iguaza careta Dendrocygna viduata  x  LC 
Pinchaflor Flanquiblanco Diglossa albilatera  x x LC 
Pinchaflor Negro Diglossa humeralis x x x LC 
Pinchaflor Ferrugíneo Diglossa sittoides  x x LC 
Garza Patiamarilla Egretta thula  x  LC 
Elaenia copetona Elaenia flavogaster x x  LC 
Mosquero Elenia de 
Montaña Elaenia frantzii x x x LC 
Atrapamoscas Saucero Empidonax traillii x x  LC 
Esmerejón Falco columbarius  x  LC 
Cernícalo Falco sparverius x   LC 
Perico de anteojos  Forpus conspicillatus  x x LC 
Focha americana Fulica americana  x  LC 
Turpial Gymnomystax mexicanus x   LC 
Turpial Montañero  Icterus chrysater x x x LC 
Turpial Real Icterus icterus x x  LC 
Turpial Amarillo Icterus nigrogularis x x x LC 
Gaviota reidora Leucophaeus atricilla  x  LC 
Tiranuelo Gorgiblanco Mecocerculus leucophrys  x x LC 
Martín Pescador Mayor  Megaceryle torquata  x  LC 
Sinsonte Tropical Mimus gilvus x  x LC 
Reinita trepadora Mniotilta varia  x  LC 
Chamón Común Molothrus bonariensis x x x LC 
Sirirí Rayado Myiodynastes maculatus x   LC 
Golondrina plomiza Orochelidon murina x x x LC 
chipe charquero Parkesia noveboracensis  x  LC 
Piranga escarlata Piranga olivacea x x  LC 
Piranga Roja Piranga rubra x x x LC 
Piranga Capuchirroja Piranga rubriceps x   LC 




Bichofué Pitangus sulphuratus x x  LC 
Picogordo Degollado Pheucticus ludovicianus  x  LC 
Zambullidor Pico Grueso Podilymbus podiceps  x  LC 
Tingua azul Porphyrio martinica x x x LC 
Pichí de banda roja Pteroglossus castanotis  x  LC 
Mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus x x x LC 
Toche pico de plata  Ramphocelus dimidiatus x x  LC 
Golondrina ribereña riparia riparia   x  LC 
Aguililla caminera Rupornis magnirostris x x x LC 
Reinita rayada Setophaga striata  x  NT 
Chipe Amarillo Setophaga petechia  x  LC 
Reinita gargantanaranja Setophaga fusca  x x LC 
Reinita norteña Setophaga ruticilla  x  LC 
Chirlobirlo Sturnella magna  x  NT 
Jilguero cola blanca  sicalis citrina  x  LC 
Canario coronado Sicalis flaveola x x x LC 
Gorrión Canario 
Sabanero Sicalis luteola x x  LC 
Jilguerito Dominico Spinus psaltria x x x LC 
Jilguero andino  Spinus spinescens    LC 
Espiguero negriblanco  Sporophila luctuosa  x  LC 
Guardacaminos andino Systellura longirostris  x  LC 
zampullín macacito Tachybaptus dominicus x   LC 
Tangara rastrojera Tangara vitriolina  x  LC 
Azulejo Thraupis episcopus  x x LC 
Tangara palmera Thraupis palmarum  x x LC 
Patiamarillo Chico Tringa flavipes   x  LC 
Andarríos solitario Tringa solitaria  x  LC 
Cucarachero Troglodytes aedon x x x LC 
Zorzal piquinegro Turdus ignobilis  x  LC 
Mirla Patinaranja Turdus fuscater x x x LC 
Tirano Pirirí Tyrannus melancholicus x x x LC 
Tirano Tijereta Gris Tyrannus savana x  x LC 
Tirano dorso negro  Tyrannus tyrannus x x x LC 
Vireo Ojos Rojos Vireo olivaceus x x x LC 
Verderón de Philadelphia Vireo philadelphicus  x  LC 
Palomita montera Zenaida auriculata x x x LC 
Copetón Zonotrichia capensis x x x LC 






Anexo 3.Especies de aves encontradas en bibliografías en el Humedal 
Santamaría del Lago 
Nombre Común Nombre científico 
1999- Guia 
de Aves 














de la red list- 
uicn 
Playero alzacolita Actitis macularius    x LC 
Azulón Anas platyrhynchos  x   LC 
Ganso común Anser anser  x   LC 
Chiricote Aramides cajaneus    x LC 
Garza blanca  Ardea alba  x x x LC 
Búho Cara Blanca Asio clamator    x LC 
Búho cara oscura Asio stygius    x LC 
Garza ganadera 
africana  Bubulcus ibis x x  x LC 
Aguililla Alas 
Anchas Buteo platypterus    x LC 
Garcita verdosa  Butorides striata  x  x LC 
Chipe de collar 
Cardellina 
canadensis   x x LC 
Zorzal de Anteojos Catharus ustulatus    x LC 
Colibrí de Mulsant 
Chaetocercus 




icterocephalus x x  x LC 
Cucarachero de 
pantano Cistothorus apolinari x x   EN 
Colibrí Rutilante Colibri coruscans  x x x LC 
Paloma asiática 
bravía Columba livia  x  x LC 
Mielero Rufo Conirostrum rufum    x LC 
Papamoscas 
boreal Contopus cooperi    x NT 
Zopilote común  Coragyps atratus  x  x LC 
Picaflor Lustroso Diglossa albilatera    x LC 
Carbonero común Diglossa humeralis  x   LC 
Payador canela Diglossa sittoides    x LC 
Garza azul Egretta caerulea    x LC 
Mosquero Elaenia 
Copetón Elaenia flavogaster    x LC 
Mosquero Elenia 
de Montaña Elaenia frantzii    x LC 
Milano cola blanca Elanus leucurus    x LC 
Perico de anteojos Forpus conspicillatus  x  x LC 
Gallareta 
americana Fulica americana x x x x LC 
Caica Gallinago nobilis x    NT 





Roja  Gallinula galeata    x LC 
Tingua pico verde Gallinula melanops x    LC 
Golondrina tijereta Hirundo rustica  x x x LC 
Calandria Dorso 
Amarillo Icterus chrysater    x LC 
Turpial Icterus icterus    x LC 
Turpial amarillo Icterus nigrogularis   x  LC 
Chipe peregrino  Leiothlypis peregrina    x LC 




rubricapillus x    LC 
Centzontle tropical  Mimus gilvus    x LC 
Chipe trepador Mniotilta varia    x LC 
Tordo 
Sudamericano  Molothrus bonariensis x x  x LC 
Papamoscas 




luteiventris    x LC 
Golondrina 
vientrigrís Notiochelidon murina  x   LC 
Garza Nocturna 
Corona Negra Nycticorax nycticorax    x LC 
Pato tepalcat Oxyura jamaicensis x  x x LC 
Chipe charquero 
Parkesia 
noveboracensis    x LC 
Golondrina risquera 
Petrochelidon 
pyrrhonota    x LC 
Cuervillo cara 
pelada Phimosus infuscatus    x LC 
Piranga escarlata  Piranga olivacea x x  x LC 
Piranga roja Piranga rubra x x x x LC 
Zambullidor pico 
grueso Podilymbus podiceps x x  x LC 
Polla Azul Porphyrio martinica x x x  LC 
Polluela sora Porzana carolina    x LC 
Chipe dorado Protonotaria citrea    x LC 
Mosquero 
cardenal  Pyrocephalus rubinus x   x LC 
Tingua bogotana Rallus semiplumbeus x    EN 
Cardenal pico de 
plata 
Ramphocelus 
dimidiatus  x   LC 
Golondrina 
ribereña Riparia riparia    x LC 
Chipe garganta 
naranja Setophaga fusca    x LC 
Pavito Migratorio  Setophaga ruticilla    x LC 
Canario coronado Sicalis flaveola x x  x LC 
Gorrión Canario 
Sabanero Sicalis luteola x x  x LC 
Cerceta Alas 
Azules Spatula discors   x x LC 








ruficollis  x   LC 
Pradero 
Tortillaconchile  Sturnella magna    x NT 
Zampullín macacito 
Tachybaptus 
dominicus x    LC 
Tángara rastrojera  Tangara vitriolina    x LC 
Tángara palmera Thraupis palmarum    x LC 
Patamarilla mayor Tringa melanoleuca    x LC 
Playero solitario Tringa solitaria    x LC 
Cucarachero 
Común Troglodytes aedon   x  LC 
Mirla patinaranja Turdus fuscater  x x x LC 
Tirano Pirirí 
Tyrannus 
melancholicus x x  x LC 
Tirano Tijereta Gris Tyrannus savana    x LC 
Vireo 
verdeamarillo  Vireo flavoviridis    x LC 
Vireo ojirrojo Vireo olivaceus  x  x LC 
Torcaza Zenaida auriculata x x x x LC 
Copetón Zonotrichia capensis x x x 
 
LC 
Fuente: Autor del trabajo. 2021   
 
Anexo 4.Especies de aves encontradas en bibliografías en el Humedal 
Tibabuyes 
 
Fuente: Autor del trabajo. 2021   
Nombre Común Nombre científico  
2020. Escobar Jorge 
Emmanuel 
Rango de amenaza 
pagina de la red list- 
uicn 
Garza ganadera Bubulcus ibis x LC 
Garrapatero  Crotophaga major x LC 
Carbonero  Diglossa humeralis x LC 
Tingua de pico amarillo Fulica americana x LC 
Chamon 
Molothrus 
bonariensis x LC 
Coquitos Phimosus infuscatus x LC 
Golondrina sabanera  Progne tapera x LC 
tingua bogotana 
Rallus 
semiplumbeus x EN 
Patos canadienses Spatula discors x LC 
Playero Solitario tringa solitaria x LC 
Mirla patiamarilla  Turdus fuscater x LC 
Sirirí  
Tyrannus 
melancholicus x LC 
Alcaravan Vanellus chilensis x LC 
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